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U petak 20. prosinca 2019. godine u 90. godini života u Zagrebu preminuo je Vuko-
varac dr. sc. Vlado Horvat, cijenjeni 
profesor povijesti, znanstvenik, mu-
zeolog i vukovarski kroničar. 
Vlado Horvat rodio se u Vukovaru 
26. srpnja 1930. godine. Potječe iz 
vukovarske obrtničke obitelji: od 
oca Ivana, po zanimanju knjigo-
vešca, i majke Helene rođene Kli-
novskij, od djedova Ivana, pekara i 
Martina, fijakeriste. 
Osnovnu školu i gimnaziju, u kojoj 
je maturirao 1948. godine, završio je u Vukovaru. Godine 1949. 
upisao je studij u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu upisavši čistu 
povijest, grupu koja je tada postojala. Diplomirao je povijest na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1954. godine. Vojni rok odslužio 
je od 1954. do 1955. godine. 
Počeo je raditi 1955. godine u II. Osmogodišnjoj školi “Stjepan 
Supanc”, u višim razredima (V–VIII) koji su tada bili u zgradi Gi-
mnazije u Vukovaru. U osmogodišnjoj školi radio je do 1956. 
Zatim je od 1956. do 1961. predavao povijest u vukovarskoj Gi-
mnaziji, a od 1961. do 1964. bio je direktor Gimnazije Vukovar.
Godine 1957. oženio se Zdenkom rođenom Tomić, a 1959. go-
dine rodila im se kći Jasna.
Iz vukovarske gimnazije odlazi raditi kao profesor na Pedagošku 
akademiju u Osijek (1964. – 1966.). Nakon dvije godine, 1966., 
na inicijativu Vukovarca Antuna Bauera, dolazi u Gradski muzej 
Vukovar, gdje radi kao kustos do 1971. godine.
Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, na studi-
ju informatike, bibliotekarstva, arhivistike i muzeologije obranio 
je magistarski rad 17. srpnja 1969. Tako je postao prvi magistar 
muzeologije u bivšoj Jugoslaviji obranivši rad Muzeološki prikaz 
turskog razdoblja za područje zavičajnog muzeja u Vukovaru. 
U razdoblju od 1971. do 1979. bio je direktor Gradskog muzeja 
Vukovar. Nakon stjecanja stupnja višeg kustosa, 16. svibnja 1978. 
stekao je zvanje muzejskog savjetnika. Nekoliko je godina bio 
ispitivač za struku povijest na stručnim ispitima kustosa.
Velik dio radne energije mr. sc. Vlado Horvat kao direktor Grad-
skog muzeja Vukovar uložio je u završne aktivnosti oko stvaranja 
stalnog postava Muzeja u dvorcu Eltz, koji je u regionalnim i sla-
vonskim razmjerima postao vrlo značajna institucija koja je imala 
početak i kraj. 
U okviru Gradskog muzeja Vukovar 9. prosinca 1977. godine or-
ganiziran je i otvoren “Muzej Ružička” u rodnoj kući nobelovca 
Leopolda (Lavoslava) Ružičke. Da bi pribavio izloške za spomen 
muzej, direktor Horvat je nekoliko puta odlazio u Švicarsku, gdje 
je pribavio građu od našeg nobelovca. U izravnom kontaktu s 
nobelovcem Ružičkom Muzej je dobio dio njegovih vrijednih di-
ploma, plaketa i ostale građe. 
Slobodni smo još podsjetiti i na začetke ideje o pokretanju znan-
stvenog skupa “Ružičkini dani”, koji sada već imaju međunarodni 
karakter. U zapisu “Sjećanja na susrete s nobelovcem Lavosla-
vom Ružičkom” dr. sc. Horvat napisao je: Usporedno s radom 
na memorijalnome muzeju Ružička i kao dio jedne cjelovite ideje, 
sazrijevala je i ideja da se utemelje “Ružičkini dani” kao stručni i 
znanstveni skupovi kemičara i tehnologa. Od prvih ideja u Vu-
kovaru i Borovu 1975. i 1976. godine projekt je bujao i tražio 
konkretizaciju stručne javnosti. U proljeće 1977. godine održan je 
radni sastanak na Biotehnološkom fakultetu u Zagrebu kod Vere 
Johanides, uz nazočnost Nenada Trinajstića, Lea Klasinca i Vlade 
Horvata. Predložena je koncepcija bijenalnih skupova, što je ka-
snije razrađeno. Prvi “Ružičkini dani” održani su u Borovu već slje-
deće, 1978. godine.
Kao predstavnik Skupštine općine Vukovar mr. sc. Vlado Hor-
vat bio je nazočan na Ružičkinom pogrebu u Zürichu (26. rujna 
1976.).
Profesor Vlado Horvat od 1979. do 1986. godine ponovno od-
lazi raditi u Osijek kao savjetnik za znanost i kulturu u Zajednici 
općina Osijek.
Znanstveni stupanj doktora znanosti postigao je 20. prosin-
ca 1982. na Filozofskom fakultetu Univerze “Edvard Kardelj” s 
temom Mreža muzeja Slavonije i Baranje te je tako postao prvi 
doktor muzeologije u bivšoj Jugoslaviji. U zvanje višega znanstve-
nog suradnika izabran je 24. veljače 1985. godine. Od 1986. do 
1991. godine bio je savjetnik za znanost u Gospodarskoj komori 
Slavonije i Baranje u Osijeku. U mirovinu je otišao 1. siječnja 
1992.
Nakon umirovljenja i dalje se intenzivno bavio poviješću istoč-
nohrvatskog područja, posebno Vukovara. Autor je više od sto 
znanstvenih i stručnih radova s povijesnom i muzejskom tema-
tikom, glavni i odgovorni urednik mnogih knjiga i publikacija, 
autor dviju monografija i koncepcija tadašnjega stalnog postava 
vukovarskoga i iločkog muzeja te autor koncepcija mnogih izlo-
žaba i popratnih kataloga.
Za svoj rad odlikovan je odlukom Predsjednika Republike Hr-
vatske 28. svibnja 1996. godine Redom Danice hrvatske s likom 
Marka Marulića.
Cijenjeni “profesor Horvat” s tugom u srcu, nepovratno je ispra-
ćen 27. prosinca 2019. godine na zagrebačkom Krematoriju, gdje 
su se od njega oprostili rodbina, prijatelji, poznanici i poštovatelji. 
Mi njegovi učenici, suradnici, Vukovarci ostajemo vječno zahval-
ni za ono čemu nas je naučio, u što nas je uputio i što je ostavio 
zapisano.
Dr. sc. Vlado Horvat, prof. povijesti(Vukovar, 26. srpnja 1930. – Zagreb, 20. prosinca 2019.)
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